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図 1. ソロモン諸島国全図（筆者作成。東側遠くに位置するテモツ州は除く） 










?head hunting??????????????????Knauft 1999: 89-156??
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????????blood feud???????????Hogbin 1964; Keesing 1983??
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???????????????Regional Assistance Mission to Solomon Islands: 
RAMSI???????????????????????????????
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????????????????????????St. Steven Pamua Secondary 
図 3.   SIPL の集合住宅の様子。幹線道路から複数の路地が平行して伸びており、それぞ
れの路地には写真のようなトタン屋根の家屋が複数戸ずつ連なっている。ひとつの家屋
は同じ間取りの 4 部屋から構成される。（2011 年 8 月筆者撮影）
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図 4.  ガダルカナル島北東部の S 集落ならびにテテレ警察、SIPL 集合住宅の位置。
テテレ警察の東側で南北に走る直線はテテレ警察が主にパトロールしたとされる
道路を示す。（2014 年 1 月 3 日のフィールドノートをもとに筆者作成）
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図 5.  遠くに見えるのが、マライタ系住民が放棄した家屋。（2014 年 2 月筆者撮影）
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10 ??????????????Guadalcanal Revolutionary Army: GRA???????????
???????????????????????Isatabu Freedom Movement: IFM?????
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19 ?????????????Royal Solomon Islands Police Force: RSIPF?????????
?????????????????Frank Short?????????????Rapid Response 
Unit: RRU???????2014?1?3??1?5??????????????
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